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 Инновация определяется как принципиально новое решение или 
свежая идея в области технологий, а также техники управления и орга-
низации труда. Основная цель – повысить качество продукции, сделать 
производство максимально эффективным [1].  
Современная тенденция рынка такова, что в основе любой инно-
вации лежит ориентация на потребителя. Часто при выходе на новые 
рынки организация вынуждена отступать от существующих методов в 
управлении и находить принципиально новые [1].  
Многие российские организации обращаются к концепциям про-
изводственных систем, получивших широкое распространение за рубе-
жом: Теория ограничений Голдрата, Шесть Сигм, Бережливое произ-
водство и другие.  
Теория ограничений в целом предлагает концентрацию ресурсов 
компании только на основных моментах – ограничениях системы. На 
том, что сдерживает систему от реализации ее максимального потенциа-
ла. Теория ограничений систем – это набор инструментов, правил, мето-
дик решения проблем. 
Система Шесть Сигм – система настройки регулярных бизнес-
процессов на снижение всех типов дефектов и потерь с помощью по-
следовательного выполнения проектов по устранению корневых причин 
дефектов на основе количественных исследований процессов. 
Бережливое производство – это концепция управления компани-
ей, где главной идей является постоянное стремление к совершенство-
ванию. Бережливое производство рассматривается также как комплекс 
инструментов, например, картирование потока создания ценности, диа-
грамма «спагетти», система рационализации рабочего места 5S, методи-
ка быстрой переналадки SMED, карточки канбан и другие. 
Стоит учитывать, что не каждый метод может подойти любой ор-
ганизации. Эффективное применение инноваций в системе менеджмен-
та качества позволяет преодолевать количественную ограниченность 
людских и природно-естественных ресурсов, создавая условия длитель-
ной положительной динамики экономического развития. 
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